




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 4　室 5　　室 高　　級 平　均モデルA 改良タイプ アパートメント 月　収
1981 54，680 62，560 該当なし 741
1982 56．940 70，280 該当なし 859
1983 61，000 75，300 110．700 947
19幽 62，600 77．200 113，500 1，048
1985 62．600 77，200 113，500 1．131
1986 62，600 77，200 113，500 1，140
1987 64，948 80，163 116，632 1，176
1988 65，021 80，098 114，216 1，273
1989 71．900 84，704 122．916 1，398
1990 76，147 95，171 138，652 1．528
1991 88，794 114，228168，849 1，669
1992 103，387143，400224．960 1．794
年平均増加率（％）
1981－19926．O 7．8 8．2． 8．4
1981－19882．5 3．6 ○が 8．0
































1980 4＆7 592 692 544
1981 79．8 101．1 741 582
1982 80．5 1020 859 6τ5
1983 900 11孔1 947 744
1984 85．2 108．0 1，048 82．3
1985 716 90．7 1，131 88■8
1986 63－9 81．O 1．140 89－6
1987 742 9ω 1．176 924
1988 78．9 100．0 1273 looo
1989 88．5 112－2 1鯛8 109．8
1990 1ooo 126．7 1，528’ 120－0
1991 l1O．5 140．1 1，669 131．1
1992 1276 161．7 1β04 14i．7
1993 1634 207．1 1，918 150．7
1994 234．8 297．6 2，086 163．9
注）惟宅は，一戸建住宅，二件」棟住宅，テラス・ハウス，
　　私有フラット，分設アパートを含めている。住宅資産
　　価格の指標は，1990年を100としたものである。
出所TheI皿stituteofPo咀cyStudies．Sing別pore：TheYe酊
　　In　Review1995，The　Acsdemic　Press．p．30．
入する・射。シンガポールには，公的資金を借り
て，公団住宅を取得するシステムが確立し，
「国民の84％が持ち家に住んでいる」柵〕のであ
る。
　政府公団住宅は，「一人当たりの居住面積は，
平均20平方メートルということで，これは4人
家族がベッドルーム3室の住宅に居住している
のに相当する広さ」71〕とされる。「今後一人当た
りの居住面積は35平方メートルに増大し，4人
家族ならベッドルーム4室あるいはそれ以上の
広さの住宅に生活することが可能となる予定で
ある」72iという。一戸100平方メートルあたりの
分譲価格は，96年時で，日本円に換算して約
1，000万円であるという。この価格を考えると，
シンガポール人にとって，平均的な年収の約5
倍で住宅取得が十分に可能であり。わが国に比
べて，価格がいかに低廉に抑えられているかが
明らかである。
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　これらの生活関連の基本的都市基盤整備は，
中間層のシンガポーリアンにとって，生活のレ
ヴェル・アップにつながるとともに，ナショナ
ル・アイデンテイテイの形成に役立ったことは
いうまでもない。交通や住宅政策は，エスニッ
ク・グループの人々に，平等に開かれた政策で
あったのである。
六　エスニック・グループの居住地
　　と職場の地位
　ところで，可児は，その著『シンガポール海
峡都市の風景』7割において，シンガポールのは
らむさまざまな矛盾について，「『近代』の不条
理を背負って」という題のもとに述べている。
どのような国家にも矛盾・不条理は存在するの
かもしれないが，なかでもシンガポールには，
「移民杜会」であることに発する問題が山積し
ている。
　可児は，シンガポールの人口が，「1849年に
5万人余であった」74〕と述べている。人口は，
「貿易の拡大，植民地型経済の拡大」㈲によって，
中国の南部からの移民が大量に流入する。その
ことによって，可児が述べているように，「シ
ンガポールという中国系住民を主体とする都市
国家がムスリムの大海のまっただなかに存在す
る」76〕ことになるのである。
　そのなかで，イギリスは，シンガポールの植
民地経営のために，「シンガポールの河口を中
心に都市づくりを始めると，民族別に居住地域
を割りふる『住み分け』政策」・・〕をとったので
ある。
　可児によれば，「シンガポールでもっとも有
力な商人であった福建人は，中心商業地に近い
部分に集住し，職人の多かった広東人は，必ず
しも商業活動にむいた地区を占める必要がな
く，チャイナタウンの南寄りに集中する傾向を
みせた」・宮〕のである。そこには，当然のことと
して，可児のいう「複合社会の壁」79〕が成立す
ることになる。可児は，北インドからの出身者
と，南インドからの出身者の間にも，同じイン
ド出身でありながら，宗教や経済的な壁が存在
していたことを指摘し，「ヒンドゥーのカース
ト制は，シンガポールやマレーに根づかなかっ
たが，宗教の別と，明確な経済分業とがインド
人杜会にあった」帥と述べている。シンガポー
ル社会は，繰り返すまでもないが，多民族性を，
またその相互の「反発」を前提としていること
には相違ない。
　このような移民による複合民族国家に関し
て，前掲リチャード・D・アルバは，E口cyd熾
ofSoclo1o馴において，エスニシテイ研究には，
移民者の世代Generationの差による同化
Assimi1ationの実態や，移民者の生まれたコー
ホートBirthcohortの差による移民者の生活史
の検討が必要であることを指摘している畠1〕。筆
者は，エスニシティ研究には，他に，エスニシ
テイを包括する杜会の階層分析を通して，マジ
ョリテイ集団と従属的集団の階層的差異を問題
とすることが大切であると考えている。そのよ
うな階層の分析には，エスニシティにともなう
偏見や差別の実証的な検討が必要となろう。
　エスニック・グループの人々の雇用形態は，
通常，アルバによれば，同一労働であっても，
賃金が異なる形で現れてくるという畠2〕。それは，
ジェフリー・G・ライッが，『カナダ多民族社
会の構造』呂ヨ〕のなかで，特にその5章「エスニ
ック集団の経済状態」で述べているところでも
ある。ライツは，カナダ社会に移民したさまざ
まなエスニック・グループが，どのような職業
に就く頻度が高いかを検討して，各エスニッ
ク・グループの「仕事の地位と所得の不平等性」
昌・〕を明らかにしている。ライツは，エスニッ
ク・グループの出身背景の相違によって，獲得
する「仕事の地位（Job　Status）」が異なり，
「所得や不平等性（Income　Inequa1ity）」がある
ことを述べている。ライッは，また「仕事の機
会や杜会移動（Job　OpportunityandMobi1ity）」
も異なることを明らかにしている。要するに，
ライツは，エスニックの人々の問に，出身の背
景の相違によって，矛盾や不平等が生じている
ことを提起したのである。
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　シンガポールのエスニシテイに関して，筆者
は，実証的調査も行っていないが，シンガポー
ルに進出した日本企業の訪問を通して明らかに
なった知見，すなわちシンガポールのエスニッ
ク・グループの「区分けされた労働市場
（Segmented1abor　markets）」舶〕について述べて
おこう。その企業においても，エスニック・グ
ループの違いによって，企業組織内における仕
事の地位の獲得の差が確認できた。従業員の経
済的な地位Economic　Positionは，エスニッ
ク・グループによって異なっていた。
　A企業は，1993年に，シンガポールの西北，
建設中のコーズウェイ・ポイント（マレーシア
との連絡橋の起点）に近い工場団地に進出し，
94年の6月に操業を開始した金属加エメーカー
である。A社は，米国とシンガポールに工場進
出し，日本においては歴史のある企業グループ
の中核を担い，大手電機メーカーむけTVフレ
ームを供給している。シンガポールエ場の従業
員数は，1996年9月現在，5人の日本人スタッ
フを含み約67名である。
　A社において，工場長はじめ主な役職は日本
からの出向杜員である。管理部門のスタッフは，
華人によって占められている。製造ラインの従
業員は，ほとんどがマレー系の人々である。作
業現場で働く従業員には，華人と見受けられる
人はいなかった。
　現地人従業貝の給与は，基本月給が330～
450S＄（シンガポールドル）である。オペレー
ターが575～780S＄，テクニシャンが1，050～
2，200S＄，スーパーバイザーが1，900～3，300S＄，
エンジニアーが2，500～4，000S＄，日本人ジェ
ネラル・マネージャーが74，000S＄，日本人マ
ネージング・ディレクターが78，000S＄となっ
ている。この企業では，日本人スタッフ・現地
人華人・現地人マレー人と，「職場の地位」が
明確に異なっている。またその地位の差に基づ
いて，給与体系も異なるのである。このような，
小さな企業でも，職場のエスニックな地位の格
差が歴然と存在しているのである。
　職場の地位の格差は，シンガポールの至る所
に見受けられた。シンガポールには，スリラン
カなどから多くの出稼ぎの人々が入り，建築現
場などで働いている。清掃の行き届いたシンガ
ポールの美しさは，出稼ぎの人々によって支え
られていると聞いた。道路の清掃従事者の多く
が，スリランカから出稼ぎに来た人々で，シン
ガポール人はそのような業務に携わることを嫌
うという。清掃業務や建築業務に従事する人々
が手にする一日の労賃は，8～1OS＄とされる。
日本円で，1996年9月現在で700～800円相当で
しかない。このような例からも，シンガポール
には，エスニック・グループによる仕事の地位
の格差と，所得の不平等分配が存在しているこ
とを説明することができるであろう。華人が人
口の8割近くを占めているということからも，
それらの華人がマジョリテイとしての地位を得
ていることは明らかである。
　訪問した日本の旅行会社支店においても，専
従スタッフやガイドとして高い職場の地位を得
て働いている人々は華人が多かった。ある宗教
教団がCommunityProjectの一環として政府の
支援を受けて運営している高齢者用福祉施設
（SeniorsActivityCentre）も訪問したが，案内
の政府職員は，MinistryofCommunity
Deve1opmentの華人のスタッフであった。その
センターの施設長や医師は華人であった。しか
し，実際にセンターを運営している女性のスタ
ッフはインド人であった。華人社会のなかでも，
インド人女性が活躍している場合も存在してい
る。
　これらの例だけで，エスニック・グループの
職場の地位に関して結論的な知見を述べるわけ
にはいかないであろう。しかし，華人が，シン
ガポールの職業的地位において，上位を占めて
いると指摘しても，大きな問違いではなかろう。
それは人口数の多さだけの問題ではないであろ
う。
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七　華人社会の宗教文化と伝統の概
　　景
　複合民族国家シンガポールは，華人が人口数
だけでなく，職場の地位など多方面で大きな勢
力をもっている杜会である。したがって，シン
ガポールには，華人社会特有の規範に基づく華
人文化が基層に歴然と存在している。本節では，
華人文化と深い関わりのある華人の宗教行動を
みて，さらに複合民族社会と文化に一つの考察
を加えたい。
　シンガポールの宗教についての実態報告と分
析については，シャーマニズム研究の第一人者
佐々木宏幹がシンガポールの「宗教と世界観」髄〕を
研究した論稿がある。佐々木は，「シンガポー
ルの主要な宗教は，総人口の約8割を占める華
人に支えられる“中国（的）宗教”である」畠刊と
述べている。佐々木は，この「中国（的）宗教」
（Chinese　Re1igion）については，一般に「長い
問，中国（人）の宗教は儒教，仏教，道教に三
区分する方法によって説明されてきた」冨8〕が，
「シンガポールの“中国（的）宗教”は神教，
仏教，祖先崇拝，道教などを包含する統合的な
宗教体系であると促えなおすことが可能であろ
う」靱］と述べている。なかでも「神教」（Shenism）」
という宗教範晴は，佐々木によれば，「必要に
応じてさまざまな神（Sh6n）に関わろうとす
る華人大衆の宗教心，世界観，宗教行動の特殊
な範囲を意味する」ものと説明し，それは「中
国的なシャーマニズムでタンキー（童占L）信仰」
と呼称されると述べている・。〕。タンキー信仰に
代表されるように，シンガポール華人社会の宗
教が，さまざまな宗教の混合物であることには
相違ない。
　タンキー（童占L，tang－ki　or　dang－ki）とは，
「神仏の霊魂をみずからに糧入させ，その間は
神仏自身として振舞うスペシャリスト」91〕であ
る。これについては，上海生まれで，トロント
大学の宗教学の教授であるジュリア・チンも，
シンガポールの民衆の信仰のなかに根強く生き
ているものと述べてい㌍〕。タンキーは，若者
の占い師を意味している。チンによれば，タン
キーは，必ずしも若者である必要はなく，長生
きすることも期待されていないという93〕。彼
（彼女）らは，民衆の求めに応じて，霊に取り
懸かれ，トランス状態に陥り，霊媒者としての
役割を果たす。彼らは，刀剣をのどにつき当て
たりすることを通して，一般の死すべき人問の
世界を越えた特別な霊力を与えられた存在とし
て，さまざまな神々の言葉を民衆に伝えるので
ある軸〕。
　華人の宗教が，上記「中国（的）宗教」の言
葉が示しているように，さまざまな宗教的混合
物であることに相違ないが，華人には明確な宗
教的自覚はないとされる。ジョアン・M・クレ
イグは，「あなたの宗教は何ですか」と華人に
尋ねても，たいていは「私はフリー・シンカー
（FreeThinker）」であると，戸惑いながら答え
ると述べている明〕。クレイグによれば，「フリ
ー・シンカー」とは，「ごたまぜ（Me1ange）の
信仰や行動」をする人々のことを意味する鮒。
　とはいえ，基本的には，華人の宗教は，道教，
儒教，仏教並びに先祖崇拝の四種類の宗教が基
盤をなしているといえよう。クレイグは，なか
でも道教が「長寿や不滅と関連し，精力や若々
しさを保つことを目的とした，呪術的・神秘
的・オカルト的な信仰体系」であり，これこそ
が，華人の行動様式の多くの部分の基盤をなし
ていると指摘している・・〕。クレイグはこれらの
華人の宗教を以下のように説明している。すな
わち，儒教は，華人の行動の倫理的規範・人生
の哲学的規範として重要な働きをしており，政
治的原理となっていること明〕。仏教は，死者儀礼
に関連して，死者の生まれ変わりと先祖崇拝の
概念を包括する役割を担っていること・・〕。先祖
崇拝は，家族の絆を保持する上に最も重要な役
割を果たし，死者と生者を結ぶ絆であることm〕。
華人の子孫にとって，先祖祭祀をすることは，
義務となっていることであるml〕。先祖祭祀をし
ないことは，華人社会のなかに生きるために必
要な社会的規範を侵すことにつながるのであ
る。
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　儒教研究の加地信行は，「再生や長生という
現世への執着に満ちていた中国人が，なぜ輪廻
転生という異質の仏教を信じたのか」1⑫という疑
問を出発点として，中国人一般の宗教文化の特
性を提示している。要するに，儒教と道教を基
本とする宗教に，異質の仏教が混交したことに
対して，加地は，そこには「民衆の壮大な仏教
誤解」m〕があったことを指摘している。加地は，
「輪が回り続けるように苦しみが＜転生〉して
長く長く続くという点がすっぽりと抜け落ち，
死んでも来世に再び＜肉体を持って＞生れるこ
とができるなら，良いではないか」醐と中国人が考
えたと述べている。中国人一般の宗教の根底に
ついて，加地は，「家族の祭祀による現世へ
の＜再生＞一招魂再生」の儒教と「自己の努
力による不老＜長生＞一不老長生」の道教と
「因果や運命に基づく輪廻＜転生＞一輸廻転
生」の仏教が存在していると指摘しているm5〕。
　これらの，儒教，道教，仏教とならび，なか
でも民衆の生活に直結した先祖祭祀は，シンガ
ポール華人杜会の家族的結合とも密接な関係に
あり，重要な宗教規範となっていると考えるこ
とができる。華人は，先祖祭祀を通して自らの
ルーツを再認識し，ルーツを子孫に伝えていく
ことを通して，自らのエスニック・アイデンテ
イテイを確認していく。筆者は，華人のとりわ
け家族の宗教行動の根底には，何よりも先祖祭
祀が存在していると考えている。
　アメリカのエスニック・ファミリーについ
て，詳細な研究を行ったチャールズ・H・ミン
デル及びロバート・W・ハーベンシュタイン
は，各エスニック・グループがどの程度自らの
アイデンテイテイを確認し，他のものに依存し
ないで独り立ちしていくかは，エスニックの成
貝を自らのエスニックの文化にいかに適合させ
ていくかの実力にかかっていると述べている1㏄〕。
ミンデルとハーベンシュタインは，また成員を
エスニックな文化に適合させる社会化の過程に
おいて，「家族」が何よりも重要な役割を果た
すと述べている。彼らは，アメリカにエスニッ
クの家族がたどり着いたときの歴史的経験が，
後のエスニックの文化形成に影響を与え，形成
された文化のパターンが，後のエスニックの家
族の役割や地位を決定していくことを，指摘し
ている107〕。
　この視点によれば，中国人がシンガポールに
移住し，常にルーツの再生を図ってきた文化の
型は，先祖祭祀であったと結論できるであろう。
先祖祭祀という宗教行動を通して，華人は歴史
的経験を想起しつつ，家族のアイデンテイテイ
を確認してきたのである。もちろん，南部及び
南東部の中国から移住してきたシンガポールの
華人の社会をみるときに，彼らの故郷において，
非常に重要な位置を示していた親族関係（The
1ineage　SyStem）の絆は，シンガポールにおい
ては故郷ほど十分に保持されることはなかっ
た，という調査結果もある1。畠〕。家族や親族の紐
帯は，中国本国ほど強いものではないとしても，
華人社会にとって，社会的な規範として先祖祭
祀が大きな影響を与えたことは明らかである。
写真1　中元の精霊棚（1）
　筆者のシンガポール滞在は，9月で旧暦によ
れば7月であった。そのために，筆者は，旧暦
「7月15日を中心に行われる鬼魂を供養するた
めの大祭」m・〕が至る所で行われているのを観察
した。旧暦7月15日は，道教の地官大帝の生日
を記念する中元にあたる。この時期は，仏教の
孟蘭盆会の時でもあり，餓鬼に対する供養が行
われる。写真1は，シンガポール市街の中心地
ラッフルズ・プレイス近くの高層ビルの玄関，
写真2は，チャイナタウンの一角に設置された
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写真2　中元の精霊棚（2）
写真3　中元の精霊棚（3）
施餓鬼のための精霊棚である。花や，果物が
供養として供えられている。写真3と写真4
は，同じく施餓鬼の行事の写真である。MRT
の西端ブーン・レイ駅のファースト・フード
の店舗前で，店員が紙銭（Paper　money）を燃
やしている。テーブル上には，果物や菓子
（月餅）が供えられ，焼かれるべき紙銭が置か
れている。人々は，この季節，あの世におい
ても必要な食料やお金を供え功徳を積むこと
を心がける。この中元の宗教行事一つをとっ
ても，それは，明らかに道教と仏教の混合宗
教行事ではあるが，先祖の人々を供養する意
味がこめられているのである。それは，先祖
供養は，華人杜会においては，必須の宗教行
写真4
紙銭を燃やしている
動なのである。
　マレーシア・ペナン島の中元節を詳細に研究
した渡邊欣雄は，華人の意識について，「華人
は，祖籍地とは異なる異文化社会に生活してお
りながら，意識として祖籍地の伝統を保持しよ
うとし，永く子孫に漢文化を伝えようとしてい
る」・・と述べている。大々的に行われる中元の
祭儀を通して，多くの漢人が「祖籍」を想起し
つつ，伝統文化を在続させて，自らのアイデン
テイテイを確認していくのである。それは，華
人シンガポーリアンとしても，当然のことなの
である。
八　おわりに
　　えて
複合民族社会を超
　複合民族国家シンガポールには，華人杜会特
有の宗教文化があるように，各民族特有の規範
と文化が存在している。国民の13～14％を占め
るマレー人は，宗教的側面に関連していえば，
その99％はイスラム教徒である。彼らは，マレ
ー文化のなかに生きており，シンガポール最大
のマイノリティを形成して，シンガポール社会
の中流階級を形成しつつある川〕。マレー人の文
化は，イスラム教の宗教的特性と切り離して考
えることはできないであろう。
　インド人は，国民の7～8％を占める。彼ら
は，インド・パキスタン・バングラディシュ・
スリランカなどを祖国とする人々である1・・1。ク
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レイグは，「インド人」という語の範晴は，文
化的にも，言語的にも，宗教的にも，地理的に
も非常にあいまいであると指摘している。彼ら
は，保守的・伝統的な人々から，近代的かつ自
由な人々と，その範囲は非常に広いのである・・〕。
　インド人の56．5％はヒンドゥー教徒である。
シンガポールのイスラム教徒の22％がインド人
でもある。言語的には，インド人の63．9％がタ
ミール語を話すが，ユ992年の時点で，インド人
の子供たちには，タミール語・ヒンドゥー語・
ウルドゥー語・パンジャブ語・ベンガル語・イ
ンド西部のグジャラート語を第二言語として選
択することが許されているという1ユ4〕。インド人
の宗教には，他に，プロテスタント・カトリッ
ク教徒・ゾロアスター教徒，ジャイナ教徒・シ
ーク教徒と多様な宗教信者が存在している’ユヨ〕。
　そこには，エスニシティと宗教的規範が深く
関わっている。また，それらの民族性・宗教性
と密接に関連した諸文化が一自、づいていることに
なる。
　シンガポールの多様性は，各エスニック・グ
ループのエスニシテイや，そのグループ特有の
社会的規範に基づく多様な宗教・言語・文化に
とどまるだけではない。その多様性はグループ
間の職場の地位の差に代表されるグループ間の
諸格差も内包している。シンガポールの中央ビ
ジネス地区にへりつくように，シンガポール川
河口の南西にチャイナタウン，北東にアラブ人
街，その北にインド人街と，住み分けも存在し
ている。あのボスニア：ヘルツェゴヴィナにお
いては，宗教の「宗派への帰属は民族的な帰属
を決定」116〕し，宗派間の対立が，悲惨な紛争を
生起させたのである。しかし，シンガポールに
おいては，宗派的な対立は表面的にはみられな
い。とはいえ，ヒンドゥー寺院・モスク・中国
寺院が隣り合って位置しているのをみることも
できる。エスニック社会の宗教的規範に基づく
民族的・宗教的混在性を受容しているのが，シ
ンガポール社会でもある。
　二節でも検討したように，求心的で同質的な
エスニック社会が，外集団としての社会に対し
て閉鎖的であり，遠心的な異質的社会が外集団
に対して寛容であるという仮説を受け入れるな
ら，シンガポール複合民族国家は，国内におい
てはエスニック・グループ問の異質性を保持し
ながら，外部の国際社会に対して開かれた寛容
な社会であると結論できよう。逆にいえば，国
際社会に対して遠心的であることは，理論的に
は，内部のエスニック・グループが独自の社会
的規範とエスニシティを発揮することができる
ことにもつながるのである。
　シンガポールは，現実に，華人が大きな勢力
を有している社会である。おそらく，今後とも
華人社会を中心に，外社会への寛容性を保持す
る国家として，エスニックの多様な文化と言語
を内包しながら，経済的発展を続けていくので
あろう。複合民族国家シンガポールは，ナショ
ナル・アイデンテイテイの形成を目指し，エス
ニックな多様性を生かしながら，その多様性の
「もろさ」も自覚しつつ，その壁を乗り越えて
いこうとしている。
　　　　　　　　　　注
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